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Основополагающий документ обеспечения национальной безопасности – 
это Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 г., в которой содержится 
информация о целях и способах проведения внутренней и внешней политики 
для обеспечения безопасности государства [1]. 
В документе описываются сферы безопасности, в которых должна быть 
обеспечена национальная безопасность. Это экономическая, общественная, 
экологическая, социальная, оборонно-промышленная, информационная без-
опасность. 
Экономическая безопасность является одной из приоритетных задач госу-
дарственной политики и важнейшим направлением деятельности органов про-
куратуры Российской Федерации, которым отводится координация правоохра-
нительных органов, в том числе по направлению экономической безопасности 
в сфере экологии. 
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В этой связи экономическая безопасность в сфере экологии рассматривается 
как составная часть работы по обеспечению национальной безопасности, 
так как экологические катастрофы могут приобрести характер не только локаль-
ных, но и глобальных угроз, вызывая необратимые изменения среды обитания че-
ловека, а также существенные экономические потери не только в момент локализа-
ции катастрофы, но и в течение длительного времени по устранению последствий. 
Стратегия экологической безопасности до 2025 г., которую приняли 
в 2017 году, определяет основные вызовы и угрозы, цели, задачи и механизмы 
реализации государственной политики в сфере обеспечения экологической без-
опасности на всех уровнях [1]. В соответствии с указанной стратегией, начиная 
с 2014 года, последовательно вступают в силу и устанавливают новую систему 
нормирования в области охраны окружающей среды. Действующее законода-
тельство позволяет выстраивать взаимодействие с предприятиями, стимулируя 
их экологическую модернизацию. Указанной стратегией также определены 
способы противодействия правонарушениям в указанной сфере. 
Также необходимо отметить, что в рамках экономической безопасности 
можно выделить следующие отрасли экономики, в которых особенно выраже-
ны противоправные проявления, преследующие цель незаконного обогащения 
путем хищнического разрушения экосистем: 
– незаконная добыча биоресурсов; 
– незаконная добыча полезных ископаемых; 
– лесопользование; 
– благоустройство поселений и городов; 
– загрязнение атмосферы, водоемов, почвы; 
– утилизация отходов. 
В этой связи выработка действенных механизмов обеспечения экономиче-
ской безопасности в сфере экологии в настоящее время направлена на плано-
мерное развитие страны и предотвращение негативных последствий в сфере 
экологии. Предотвращение столкновения не столько личностных интересов 
с общественными, сколько экономических. Так, стоит отметить распространен-
ность случаев нелегальной перевозки, переработки и захоронения опасных от-
ходов. В этой сфере на примере работы прокуратуры Московского района 
г. Казани выработан действенный механизм противодействия нарушениям эко-
логического законодательства. 
В ходе надзорной деятельности выявлялись нарушения по складированию 
твердо-бытовых отходов. Кроме того, по указанному направлению прокурату-
рой района была пресечена деятельность ООО «Химические технологии», 
по незаконной перевозке, хранению и реализации токсичных веществ 1 класса 
опасности, представляющих опасность для окружающей среды. 
Указанные противоправные действия руководителя организации привели 
к нарушению требований ст. 13, 42 Земельного кодекса Российской Федерации, 
а также к нарушению ст. 51 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды», ст. 9, 12 Федерального закона от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», так как ООО «Химические 
технологии» не имело лицензии на обращение с опасными отходами. 
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Своевременные меры позволили пресечь со стороны организации угрозу 
причинения существенного вреда здоровью человека и окружающей среде. 
Итогом проведенной работы стал обвинительный приговор, вынесенный Мос-
ковским районным судом г. Казани, в отношении должностного лица 
ООО «Химические технологии», признанного виновным в совершении пре-
ступления предусмотренного ч.1 ст. 247 УК РФ. 
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Аннотация. В работе исследованы особенности концептуальных подходов 
к обеспечению экономической безопасности в России и в других странах мира. 
Выявлены тенденции, сформулированы угрозы нормальному функционирова-
нию современной российской экономики и предложены пути их преодоления. 
На основе данных официальной статистики выполнены расчеты отдельных ин-
дикаторов внешнеэкономической безопасности российской экономики и прове-
дено сравнение с существующими пороговыми значениями. Проанализирована 
динамика по основным видам импортозамещающих продуктов. На основе этого 
обоснованы современные параметры внешнеэкономической безопасности.  
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Обеспечение экономической безопасности страны в современных услови-
ях нестабильного развития рынка приобретает все большую актуальность 
в теоретическом и практическом плане. 
В теоретическом аспекте национальная безопасность представляет собой 
защищенность жизненно важных интересов государства, общества и личности 
от внешних и внутренних угроз в различных сферах жизнедеятельности, 
